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ABSTRAK 
Linda Fitrianti. PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS TEGAK 
BERSAMBUNG MELALUI MODEL PEMBELAJARAN EXPLICIT 
INSTRUCTION  (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas II SD Negeri 
Soropadan No. 108 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018). Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. September 
2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis tegak 
bersambung melalui model pembelajaran Explicit Instruction pada siswa kelas II 
SD Negeri Soropadan No. 108 Surakarta tahun ajaran 2017/2018.  
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilakukan sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas II SDN Soropadan No. 108 
Surakarta yang berjumlah 31 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik uji validitas data 
menggunakan validitas isi, triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif komparatif dan model 
analisis interaktif.  
Berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari nilai Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) yaitu 70 diperoleh nilai rata-rata kelas hasil tes pratindakan yaitu 
57 dengan ketuntasan klasikal 29%, pada siklus I nilai rata-rata kelas meningkat 
menjadi 69,12 dengan ketuntasan klasikal 61%, dan pada siklus II nilai rata-rata 
kelas meningkat menjadi 80,42 dengan ketuntasan klasikal 84%. Hasil penilaian 
aktivitas siswa dan penilaian kinerja guru juga mengalami peningkatan. Simpulan 
dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Explicit Instruction dapat 
meningkatkan keterampilan menulis tegak bersambung pada siswa kelas II SD 
Negeri Soropadan No.108 Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
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ABSTRACT 
Linda Fitrianti. THE IMPROVEMENT OF THE CURSIVE 
HANDWRITING SKILL THROUGH EXPLICIT INSTRUCTION MODEL 
(A Classroom Action Research of the Second Grade Students of State 
Primary School Soropadan No. 108 Surakarta in Academic Year 2017/2018). 
Thesis, Surakarta: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, September 2018. 
The objective of this research is to improve the cursive handwriting skill 
through Explicit Instruction model of the second grade students of State Primary 
School Soropadan No. 108 in academic year 2017/2018.  
The type of this research is a Classroom Action Research (CAR) 
conducted two cycles. Each cycle consisted of four phases, namely: planning, 
acting, observing, and reflecting. The subjects of this research are teacher and 
second grade students of State Primary School Soropadan No. 108 Surakarta in 
Academic Year 2017/2018 which amounted to 31 students. The data of this 
research were collected through by observation, interview, test, and 
documentation. The data of this research were validated by using content validity, 
source triangulation and technique triangulation. The data were analyzed by using 
descriptive comparative technique and interactive analysis model.  
Based of the research, seen from minimum passing score 70, the mean of 
the class pre-action was 57 with classical passing score was 29%, in cycle I it 
increased to 69,12 with classical passing score was 61%, and in cycle II it 
increased to 80,42 with classical passing score was 84%. The results of the 
assessment of student activity and teacher performance appraisal also increased. 
The conclusion of the research is through Explicit Instruction model can improve 
cursive handwriting skill of the second grade students of State Primary School 
Soropadan No. 108 in academic year 2017/2018. 
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